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ESERCITAZIONE 1.	

CONOSCE GLI ARTEFATTI E IMPARARE DAI MAESTRI	

	

ESERCITAZIONE 2.	

TRACCE DI PROGETTO AL FUORI-SALONE DI MILANO 	

	

ESERCITAZIONE 3.	

CICLO SEMINARIALE “PAROLE DI DESIGN”	

Ogni studente, durante la visita al Fuori Salone di Milano (4 aprile 2017) 
sarà chiamato dal gruppo docente a svolgere una ricerca field su temi, concetti, 
prodotti, riferimenti:  	

	

GRUPPI A-K	

a)  luce “applicata” ad altri supporti ovvero artefatti illuminanti che 
adottino sistemi di ancoraggio ad altri oggetti, pareti, elementi, ecc.	

GRUPPI L-Z	

a)  artefatti espositivi i cui requisiti siano il facile montaggio e smontaggio, la 
dimensione ridotta e la semplicità di utilizzo. 	

	

Questo lavoro sarà svolto trasversalmente, tutto il giorno, indipendentemente 
dalle visite che verranno svolte. 	

Occorrerà munirsi di macchine foto/smart phones, di un taccuino e di penne/
matite, oltre che di un attento spirito di osservazione capace di OSSERVARE ciò 
che ci sta attorno.	
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L’APPUNTAMENTO: ore 10.00, di fronte all’ingresso della 
Triennale di Milano, viale Alemagna.	

Stiamo cercando di organizzare anche una visita alla casa-museo Achille 
Castiglioni. L’ingresso alle mostre della Triennale è in parte gratuito e in parte no: 
costo della visita circa 10 euro.	
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LE MOSTRE ALLA TRIENNALE (free):	

h3p://www.triennale.org/categoria_mostra/future/	  
	

-  Abet Laminati. Una città immaginaria	

-  Action Giromari. The House of Birds	

-  Aisin. The next frontier mobility	

-  Coperativa Ceramica d’Imola	

-  Design Association NPO	

-  Design Foundation Instanbul	

-  Eco-Oh! http://fuorisalone.it/welcome/	

-  Experimenta Design / Assimagra Still motion	

-  Hong Kong Design Center	

-  Kitchenaid	

-  Korea Kraft and Design Foundation	

-  Owan	

-  San Lorenzo	
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FUORI SALONE .it (free):	

http://fuorisalone.it/welcome/	

	

Altri siti: Interni, Abitare, ...	
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OUTPUT ATTESO	

Una relazione/presentazione che contenga tutti i riferimenti rintracciati 
da esporre davanti ai colleghi e consegnare in formato stampa(ptp).	

Si consiglia di utilizzare un formato ppt in cui presentare, in ciascuna pagina, 
un’immagine rappresentativa accompagnata da relativa 
didascalia. Si consiglia di selezionare tra i 25 e i 30 progetti/oggetti.	

E’ importante definire un criterio di selezione dei progetti e 
descriverlo nella relazione: una possibilità potrebbe essere quella di utilizzare 
delle parole chiave descrittive di gruppo di oggetti (montare, smontare, 
riciclare…), oppure di creare una mappa concettuale e visiva di un ideale 
percorso espositivo, 	

	

	

TEMPI	

Aprile: svolgimento e consegna.	
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Buon	  Lavoro!	  
